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رسة املديف  املفردات لطالب الفصل الثامن عليمتطبيق األلعاب التعليمية يف ت
نج لواس ابنيوماسار ااملتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك  




ملدرسة ااملفردات لطالب الفصل الثامن تعليم اهلدف من هذا البحث هو شكل   
حث بعنوان . هذا البيوماسناإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل كارانج لواس اباملتوسطة 
املدرسة  يف املفردات لطالب الفصل الثامن عليمتطبيق األلعاب التعليمية يف ت "
ردات فامل" نج لواس ابنيوماسار ااملتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك
 مهم تعلمها.و اجلملة أتلف من املفردات  ألن بيةالعر ى عنصر من عناصر تعليم اللغة حدإ
حىت روا صعوبة الطالب يشع كل األسبوع بل مزلواويف هذه املدرسة كان تعليم اللغة العربية  
حبيث  ،املستخدمة وتقنيقية ون ابمللل من األساليبيشعر  الذينهناك وا عندما يكون
 العربية. م اللغةييصبحون مجيعهم مؤثرات وعقبات يف عملية تعل
أللعاب ق اتطبي ابحلاجة إىل التوضيحتشعر الباحثة هذه املشكلة، بناء على   
عليم اللغة األلعاب التعليمية سوف جيعلهم مهتم يف عملية تالتعليمية يف تعليم املفردات. 
 تعليم.يف عملية ال واد الذي يعلمهم وهذه إحدى تقنيقيةالعربية السيما يفهمهم امل
ات لطالب تطبيق األلعاب التعليمية يف تعليم املفردويهدف هذا البحث إىل ملعرفة   
الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل كارانج لواس 
. حث النوعيوطريقة الب البحث امليداىن نوع ةتستخدم الباحثيف هذا البحث  ابنيوماس.




ة اللعبتني األلعاب التعليمي استخدام الباحثة على نتائج هذا البحث هيوحصلت   
دات اللغة فهم املفر يستطعوا الطالب  وابأللعابلغز الصورة واأللعاب جير احلروف.  مها
 يعلمهم يكتبوا وجيعلوا اجلملة من املفردات الذين. يكونوا الطالب أن العربية ومعنها ابجليد
  .ويشعرون الطالب فرحة يف متابعة عملية التعليممحاسة  منح األلعاب للطالبو 























 ِمْن ِديِْنُكمْ َاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللغة العربية َفِإنَُّه ُجْزٌء 
 ( عمر بن خطاب )
 
“Bersemangatlah  dalam mempelajari bahasa Arab, karena 
sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agamamu” 
 






























 محن الرحيمر بسم هللا ال
 إالابهلل العلي العظيماحلمد هلل رب العاملني الحول والقوة 
 اللهم صل على سيد� حممد وعلى اله وصحبه أمجعني
 بكل السرور قدمت الباحثة هذا البحث إىل املكرمني واحملبوبني :
 أيب سوترسنوا وأمي ييت أستويت رمحهماهللا
 مها الذاين يدعوان إىل هللا كل يوم ويعطيان احلب الكبري واالهتمام الكثري للباحثة.
 الصغيري حمّمد إظهار اديتياسوألخي 
 جزاهم هللا خري اجلزاء.
















 كلمة الشكر والتقدمي
 
احلمد هلل على كل حال ونعمته. أشهد أن ال إله إآلهللا وحده ال شريك له وأشهد 
 أن حمّمدا عبده ورسوله. أّما بعده.
قب ية الستيفاء بعض الشروط للحصول على لفقد كتبت الباحثة الرسالة اجلامع
ع: سرجا� يف الرتبية. وأمتت الباحثة الرسالة اجلامعة بتوفيق هللا وهدايته تعاىل حتت املوضو 
املدرسة املتوسطة  يفم املفردات لطالب الفصل الثامن "تطبيق األلعاب التعليمية يف تعلي
 ابنيوماس"رانج لواس ااإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك
كتابة هذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتيذ واإلخوان واألخوات. 
 ولذالك يف هذه الصفحة أردات الباحثة أن تتقدم كلمة الشكر وملن قد ساعدها، منهم:
معايل الدكتور حممد رقيب  املاجستري احلاج، كرئيس اجلامعة اإلسالمية  )١
 احلكومية بورووكرتو
الدكتور سوويتو املاجستري، كعميد كلية الرتبية والعلوم التدريسية املكرم  )٢
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
املكرم علي مهدي املاجستري، كرئيس قسم التعليم اللغة العربية للجامعة  )٣
 اإلسالمية احلكومية بورووكرتو.
جا� والذي ر يف كتابة هذه رسالة سكاملشرف   جستريااملكرم خمرجي احلاج، امل )٤
ومن  فله من هللا خري اجلزاء أعطى السهولة يف حّل املشكالت الذي وجدته.
 الباحثة عظيم الشكر والتقدمي.
م تعليم اللغة بقسفصل لل الويل األكدمييالدكتور صبور املاجستري، ك املكرم )٥
 ٢٠١٦العربية (أ) املرحلة 




مجيع أساتيذ وأساتيذت الذين قد علموين علوما �فعة مباركة. أقول لكم  )٧
 شكرا جزيال وجزاكم هللا خريا اجلزاء
املكرم صاديق السرجا� كرئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة  )٨
 رانج لواس ابنيوماس.االعلماء األوىل ك
امن العربية يف الفصل الثدين، كمدرس اللغة ال املكرم حممد ديدين شريف )٩
س رانج لوااابملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك
 ابنيوماس
مجيع الطالب الفصل الثامن ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة  )١٠
 رانج لواس ابنيوماساالعلماء األوىل ك
ح وللسهولة جا املكرم ييت أستويت و أيب سوترسنوا، الذان أعطاين الدعاء للن )١١
 عند كتابة هذا البحث
ابجلامعة اإلسالمية  ٢٠١٦مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية املرحلة  )١٢
 احلكومية بورووكرتو.
 ع صديقايت احملبوبة جزاكن هللا أحسن اجلزاءيمج )١٣
 وكل من يساعد الباحثة يف كتابة البحث )١٤
 
 ٢٠٢٠يونيو  ٢٠ بورووكرتو،
 الباحثة
 
 سرتيأعزة فجر�             
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  األّول الفصل
 مقدمة
 خلفية البحث -أ
واملفاهيم  ركااللغة هي أداة للتفاعل أو أدوات التواصل مبعىن أداة لنقل األف
. اللغة تفّسر كنظام اشارة الصوت الوسيط وتستخدم أعضاء الفرقة شعورأو 
وتعريف اللغة قال ابن خلدون الذي يـُنـََقُل نور  ١.راإلجتماعية لتباُدل اآلراَء والشعو 
اللغات   عليم املهارات للغوية لغري الناطقني هبا يقول: اعلم أنهادي يف كتابه املوجه لت
كلها ملكات شبيهة ابلصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبارة عن املعاىن وجودهتا 
وإمنا هو  وقصورها حبسب متام امللكة أونقصا�ا وليس ذلك ابلنظر إىل املفردات
 ٢.نظر إىل الرتاكيبلاب
 آن الكرمي، ألنّ لغة القر كالعاملّية. اللغة العربية  اللغات  اللغة العربية هي احدى
. لفهمهالقرآن و  راةقل جه كّل املسلمني واملسلماتحيتا يتالقرآن منزل ابللغة العربية ال
ريدون أن يقرئوا ي نللغة احلديث أيضا، وآلبّد على كل املسلمني الذياللغة العربية كا
 ٣.لفهم اللغة العربية مجيعا ويعاينوا حديث الّنيب
البد  فلذلك ،للغة العربية هي لغة القرآنم اللغة العربية مهم جًدا ألن ايتعل
هم تعاليم ، سيكون من السهل فتعلموا اللغة العربيةني واملسلمات أن يعلى كل املسلم
اإلسالم. يتطلب تعلم اللغة العربية وقًتا طويًال ومعقًدا. ليس من السهل مراعاة 
ون ، ال يزال هناك الكثري ملوجودة حول اللغة العربية. لذلكإلرشادات وامللخصات اا
 الذينناك هالذين يرون أن اللغة العربية هي لغة يصعب تعلمها حىت عندما يكون 
                                                                   
۱Muhammad Ali al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Cirebon: Nurjati Press, 
۲۰۱۷), hlm ۱۷  
يم ه، (ماالنج، جامعة موال� مالك إبر املوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي، ٢ 
 ٤: .) ص٢٠١١اإلسالمية احلكومية، 




عقبات يصبحون مجيعهم مؤثرات و  من األساليب املستخدمة، حبيث يشعرون ابمللل
 م اللغة العربية.ييف عملية تعل
ر اللغة ملفردات هي عنصا عناصر من تعليم اللغة العربية هي املفردات.أحد 
الذي جيب أن ميتلكه متعلمو اللغة. ميكن ملفردات اللغة العربية الكافية أن تدعم 
م يتعليف  اجلملة أتلف من املفردات. ٤التواصل والكتابة بتلك اللغة.الشخص يف 
حاب األنشطة صاملعلم. املعلم هو أحد أ وأساليب خمتلفة يطبقها ةقياللغة العربية بطر 
كار اجلديدة ، واألفل على اإلبداع، وغالًبا ما يطلب منهم احلصو التعليمية الرئيسية
رًا علم قادوفًقا للمواد اليت يتم تدريسها. جيب أن يكون امل يةميالتعل ةقييف اختيار طر 
تقنيقية و  وطرائق ، خاصة يف استخدام األساليبعلى تطوير مهنته كميسر ومبدع
 املختلفة. التعليم
طريقة التدريس هي جزء ال يتجزأ ال ميكن فصلها. مت اختيار الطريقة كجسر 
تعترب هذه الطريقة واحدة  ٥حتقيقها.رجوة محول التعليمي حنو األهداف أو وسيلة للت
 م. يوجد حالًيا العديد من األساليب اليتيمن دعائم النجاح يف عملية التعل
لية عم اللغة العربية لتسهيل توصيل املعرفة يف وايستخدمها املعلمون ، وخاصة مدرس
  .مريح وممتع حالنه خلق م وميكياملناسبة يف التعل وتقنيقية الطرائقم. حيدد املعلم يالتعل
كما عرفنا الطريقة هي األساليب واخلطوات اليت نظمه املدّرس يف تعليمه ليوصل هبا 
ن التالميذ أبيسر وأحسن السبل حىت تتحقق هبا األهداف املعلومات إىل ذه
والتقنيقية يف تعليم هي اإلجراءات لتحقق الطريقة املستخدمة يف عملية  املنشودة.
 التعليم.
                                                                   
٤Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Malik Press, 
۲۰۱۷), hlm. ٥۷-٥۸  
٥Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep Dasar, Metode, dan Aplikasi dalam Proses Belajar 




. م هي اللعب أثناء التعلميمريح وممتع يف التعل حال خللق تقنيقيةإحدى ال
ألنه، من  ٦بطريقة مشجعة.مهارات معينة األلعاب هي أنشطة هتدف إىل اكتساب 
، اويستكشفو  ،، وأن يكونوا مبدعني، ميكنهم التعبري عن مشاعر خمتلفةخالل اللعبة
 ة ممتعة، والتكيف مع بيئتهم بطريقيتعلموا كيفية التواصل االجتماعيوجيدوا و 
 .وسعيًدا
لتعلم الفعال هو من خالل ا ٧هي أداة التعلم األكثر فعالية ومتعة. أللعابا
، ولكن التعلم ليس جمرد جتربة ، ولكن أكثر من ذلك. التعلم حياول اكتساب التجربة
الذكاء أو املعرفة. مت تصميم األلعاب املختلفة عن قصد هبدف حتسني قدرات معينة 
هتمام ، فهي أتخذ لعبة تعليمية ميكنها جذب االناًء على جتربة التعلم. وابلتايلب
 م اللغة العربية.يعلوتنشيط مجيع الطالب يف عملية ت
املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل  املدرسة  باحثةال تاختار 
 الً،: أو يليوهي كما  عدة أسباب األن هل البحثكموقع  نج لواس ابنيوماسار اك
 اهلس نج لواس ابنيوماار ااملتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل كاملدرسة 
،   هذه املدرسة. اثنياً، يفكرمية أخالق اهل نرجيو اخليتمتع  قوية، فإناإلسالم الخلفية 
تعليمية يف هذه ال أللعابا تطبيقيستخدم أن العربية. اثلثًا،  عليم درس اللغةت كان
 .م املفرداتياصة يف تعلخبالعربية، م اللغة ياملدرسة يف تعل
ق ائتنوعة من الطر مموعة الثامن تفسريات مع جم فصلاليف  اللغة العربية تعليم
يف الفصل . هاغري املناقشة و  ةقيحملاضرة وطر املباشرة وأساليب ا ةقيالطر  تلك مبا يف
 باحثةال تختار االثامن يف هذه املدرسة يستخدم املدّرس تقنيقية األلعاب يف التعليم. 
دسائس ذب تنوًعا وجيعليمية كان أكثر لتاأللعاب ا تطبيق فيه ألن الثامن فصلال
املعلمون سعى املفردات ي اتعانم األلعاب التعليمية يف استخدا م.يلتعليف ا الطالب
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يس األلعاب التعليمية ل أهداف. املفردات اجلديدة على ولفهم للطالب للقبض
 كر املفردات.م مهارات اللغة العربية خاصة لتذ ي، ولكن لتعلفقط املتعة التعليمحلصول 
 م.يكونو سعيدا يف عملية التعلي لطالبترجى الباحثة يف هذا البحث يعين ا
إلسالمية املتوسطة ااملدرسة  يف مع أستاذ ديدين قابلةاملبناًء على نتائج 
هذه ة يف م اللغة العربييتعل عن نج لواس ابنيوماسار امعارف �ضة العلماء األوىل ك
 ذه احلالأكثر هبألن الطالب مهتمون  األلعابتقنيقية  املعلم يستخدم درسةامل
. يتم تنفيذ بالامللل الطأن تقلل من  األخري وقتذا كانت املواد العربية يف الخاصةً إ
يًضا رؤية للمدرس أ امللل اليت يواجهها الطالب.أنشطة اللعبة لتجنب الصعوابت و 
قدرات الطالب من خالل تطبيق اللعبة. اخلطوة األوىل لتعلم اللغة العربية هي حفظ 
 املمنوحة للطالب موجودة يف البيئة وقريبة من الطالب.وفهم املفردات. املفردات 
 ، تعترب األلعاب التعليمية فعالة للغاية يف ز�دة اهتمام الطالب ونشاطهم يفووفقا له
عة ، فإن الطالب مهتمون ومتحمسون يف ممارسة ومتابتعلم اللغة العربية. يف الواقع
 ٨فصل أو خارج الفصل.األلعاب اليت مت تصميمها من قبل املعلم سواء يف ال
أللعاب التعليمية اكتب الباحثة عن "تطبيق بناء على تلك خلفية البحث مث ت
عارف املدرسة املتوسطة اإلسالمية م يفاملفردات لطالب الفصل الثامن  عليميف ت
 "نج لواس ابنيوماسار ا�ضة العلماء األوىل ك
 سألةصياغة امل -ب
ألة هذا الباحثة فيحل صياغة املسها تاليت شرح املسألةخلفية  ىفبناء عل
صل الثامن املفردات لطالب الف عليماأللعاب التعليمية يف تتطبيق ” البحث حول
 .“نيوماسنج لواس ابار ااملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك يف
 مها:البحثني, و  ىا علهتمث حدد
                                                                   




طالب الفصل ل رداتفامل يف تعليم املدّرس ستخدماليت ي األلعاب التعليميةما  -١
نج لواس ار ااملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك يفالثامن 
  ؟ابنيوماس
 يفلثامن املفردات لطالب الفصل ا عليميف ت األلعاب التعليمية تطبيقكيف  -٢
نج لواس ار اك المية معارف �ضة العلماء األوىلاملدرسة املتوسطة اإلس
  ؟ابنيوماس
 تعريف املصطلحات -ج
املفردات  يمعلتطبيق األلعاب التعليمية يف تموضوع يف هذا البحث هو 
األوىل   ف �ضة العلماءاملدرسة املتوسطة اإلسالمية معار يف لطالب الفصل الثامن 
 ة املوضوع، تكتب الباحثة مضمون ى. لسهول احلصول علابنيوماس نج لواسار اك
 :تعلق ابملوضوعتما عاملصطاحلات والتعريفات 
 األلعاب التعليمية .١
واضح األنشطة أن تساعد الطالب على حتقيق التنمية الكاملة  يلعبة ه
األلعاب التعليمية  ٩.من الناحيتني املادية والفكرية واإلجتماعية واملعنوية والعاطفية
لعبة من تعليمية ونوع الهي مجيع أنواع األلعاب املوجودة هتدف إىل خلق بيئة 
 . أجل مصاحل الطالب
 املفردات تعليم .٢
مها م العقلية واخللوقية وتنظيهمساعدة التالميذ إلمناء قوا هوالتعليم 
رد إيصال جمستقبلهم. فهو ليس ة ويستعّدوا ملابألخالق الكرمي حيت يتحّلوا
فردات امل ١٠وِصّب حوافظ النشئ مبسائل والعلوم. ان التالميذهعلومات إىل أذامل
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لمة كيب كالشخصية واستعملها الرت  ي مجع الكلمة أو الكالم اليت عرفهاه
 .١١اجلديد
معىن املفردات كما نقتلته عنني نورحياتى هو املعاين  ياملفردات ه 
 .اجملموعة من الكلمات العربية
لتالميذ أو ا عملية التعليمية الىت يقصد هبا لدفع إذا تعليم املفردات هي
بشكل  تعليم املفردات اللغة العربية وإعطاء السهولة يف لتنمية مهارةالطالب 
 .ومن تعليم املفردات املناسبة هي تعليم حفظ املفردات بسيط،
  الفصل الثامن الطالب .٣
 طةاملدرسة املتوس الذي يطلب العلم يف همن طالب, معن مجع الطالب
ا على ويطلق عرف .ابنيوماسرنج لواس امعارف �ضة العلماء األوىل كية اإلسالم
 توسطة الفصل الثامن.يف مرحلة امل ذمياللتا
 وماسرنج لواس ابنيامعارف �ضة العلماء األوىل كية اإلسالم املدرسة املتوسطة .٤
واس رنج لااملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك
أحدى من املدرسة األّسسَات الرتبوية الوسط حتت مؤّسسة معارف  هي ابنيوماس
 هذه يف .رنج لواس ابنيوماساك منطقة فرعية قرية ابابكان�ضة العلماء يف 
 الثامن فوالص السابع الصف أي الفصل هي فصول ثالثة على تنقسم املدرسة
 التاسع والصف
 أهداف البحث وفوائده -د
 هداف البحث:أ )١
 وفقا لتحديد صياغة املسألة السابقة يهدف هذا البحث إىل األمور األتية: 
                                                                   




لطالب  رداتفملا املدّرس يف تعليم ستخدماليت ي األلعاب التعليمية عرفةمل -١
املدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل   يفالفصل الثامن 
 .نج لواس ابنيوماسار اك
الفصل الثامن  املفردات لطالب عليميف ت األلعاب التعليمية تطبيق عرفةمل -٢
نج لواس ار ااملدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل ك يف
 .ابنيوماس
 فوائد البحث: )٢
 النظرية وائدالفأ) 
 تعليم يف سيوفر هذا البحث املعلومات عن حول األلعاب التعليمية
املدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف  يفاملفردات لطالب الفصل الثامن 
 .نج لواس ابنيوماسار ا�ضة العلماء األوىل ك
 وائد التطبيقيةالفب) 
ستخدام اب وتقنيقية التعليم طرائق، ملنح الفوائد يف تطوير للمدّرس )١
 األلعاب عن تعليم املفردات
 املفردات تعليميف  سعيدا ويوجد تعليما الدوافعو ، ملنح احلماسة لطالب )٢
عليم تيف  عن تقنيقية األلعاب شيء جديد البحث ، ملنحللمدرسة )٣
 املفردات
يف  لعابيف تطوير تقنيقية األوالعبارة ، ملنح العلوم واملراجع للباحثة )٤
 عليم املفرداتت
 ةالدراسات السابق -ه
ة احلكومية اإلسالميحتمل الباحثة يف اجلامعة بناء من الدراسات السابقة اليت 
 تتعلق بتنفيذ املناهج الدراسية، مبا يف ذلك:بورووكزتو. هناك أحباث 




“Pengenalan Mufradat Melalui kegiatan bermain dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab di TK Al-Hikmah Limbangan Kecamatan kutasari Kabupaten 
Purbalingga Tahun Pelajaran  ۲۰۱٤/۲۰۱٥ 
لغة اعرتاف املفردات ابأللعاب لتالميذ، التعليم السالتها تشرح أّن كما يف الر 
العربية ابعرتاف املفردات من خالل ثالث مراحل يعين مرحلة التخطيط و مرحلة 
يم التعل التنفيذ و األخرستخدام األلعاب يف مرحلة ا ١٢التنفيذ و مرحلة التقومي.
 شفوي ليحافظ املفردات التالميذ يف مرحلة التقومي. يستخدم املدرس اإلختبار
هي والفرق  األلعاب يف تعليم املفردات املسوى هي هذه الرسالة تبجث عن تقنيقية
وتبحث ساليس  . ومرحلة اليت تعملها عناصر األلعاب التعليمية يف تعليم املفردات
 طفال.أل إعرتاف املفردات كثريا ألن تتائج األلعاب
 :) بعنوان٢٠١٥بودى ترييونو ( سرجا� الرسالة .٢
 “Permainan Edukatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada 
Anak usia Dini di PAUD Bani Malik Ledug Kecamatan Kembaran 
Banyumas”. 
استخدام  هثحبسالمية. و إية لرتبلتعليمية يف اااأللعاب  عن لك البحث يبحثذ
 ١٣.األلعاب التعليمية على فالحة األخالق لتالميذ بتالعب و تنمية قيمة األديب
 ميذ.ترقية األخالق لتالو 
عناصر  والفرق هي األلعاب املسوى هي هذه الرسالة تبحث عن تقنيقية
ومادة التعليمية اليت  مرحلة اليت تعملهااأللعاب التعليمية يف تعليم املفردات و 
يف  ثة تبحث. إذا الباحأكثر عن تربية اإلسالمية بودى ترييونو ويبحث تستخدمها
 ا.ري األلعاب التعليمية يف تعليم املفردات كث تقنيقية هذا البحث
 :) بعنوان٢٠١٣مفلحة نعمة (  سرجا� الرسالة     .٣
 “Penggunaan Media dalam Pembelajaran Mufradat di TPQ Saiful Islam 
Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran ۲۰۱۲/۲۰۱۳  
                                                                   
۱۲ Salis Jangiyati, Pengenalan Mufradat Melalui Kegiatan bermain dalam Pembelajaran Bahasa 
Arab di Tk Al-Hikmah Limbangan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 
۲۰۱٤/۲۰۱٥ 
۱۳Budi Triyono, Permainan Edukatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  Pada 




فيه الكتاب  لىتاملفردات ابلوسائل التعليمية اتعليم الرسالة تبحث عن  هذه
ان يف الفصل و غريذلك. ك يةصلأ تدواأو الصورة وبطاقة املفردات و السبورة و 
 ١٤استخدام الوسائل من هذا البحث.
البحث هو يف هذا  والفرق ث عن تعليم املفرداتتبحهي هذه الرسالة مساواة 
ليت رحلة املااأللعاب التعليمية يف تعليم املفردات و  طبيقالذي ستقوم الباحثة هي ت
  م املفردات.لييف تعالوسائل التعليمية  تعملها. كانت مفلحة نعمة حبثت عن
 تنظيم كتابة البحث -و
كما   ي, وهيبرتكيب نظام ةالباحث عدتهذا البحث يقدم و  لتسهيل القراءة يف
 :يلي
ة إلقرار ابألصالة وصفحاجلزء األول يتكون من صفحة املوضوع وصفحة ا
عار ص البحث وصفحة الشخوصفحة مل فشر كرة املا مذوالقبول وصفحة  املوافقة
صفحة و  كلمة الشكر والتقدمي وصفحة حمتو�ت البحث  وصفحة اإلهداء وصفحة
 .قائمة املالحق
ما , وهم كفصولألة اليت تكون من مخسة سأهم اجلزء يتكون من رؤرس امل
 يلي: 
تعريف و  بحث، صياغة املسألة،ة الفيون من املقدمة منها خلاألول يتك فصلال -أ
ابة وتنظيم كت ،ةت السابقاوالدراس ،هئدواوأهدف البحث وف ،املصطلحات
 البحث.
عاب نها األلم علق هبدا البحثيت ذيال ياس النظر الثاين يتكون من األس فصلال -ب
 املفردات. التعليمية و تعليمها يف تعليم
 ث ووقتهومكان البح البحث منها نوع البحث طريقةالثالث يتكون من  فصلال -ج
 يا�تالب طريقة مجع البيا�ت وطريقة حتليلو  موضوع البحث وموضعهو 
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درسة امل رة عامة عنو صي وه يتكون من الدراسة عن نتيجة البحثالرابع  فصلال -د
عرض و  نج لواس ابنيوماسار امعارف �ضة العلماء األوىل كاملتوسطة اإلسالمية 
 .وحتليلها البيا�ت
ة اخلالص نتائج البحث أي تكون منت الىت اخلامتة هو خلامسفصل اال -ه
 واالختتام واالقرتاحات

























بعد انتهاء الباحثة من مجيع البيا�ت وحتليلها كما قد كتب يف الفصل   
قدمت تالرابع. �لت الباحثة نتائج البحث، وهذه إجابة صياغة املسألة اليت 
 الباحثة يف هذا البحث. وكتبت الباحثة اخلالصة من هذا البحث فهي:
م يعلتدى عنصر من عناصر يف تعليم اللغة العربية. و املفردات هي إح )١
املدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف �ضة العلماء األوىل  يف  املفردات
ملساعدة الطالب على فهمهم النص العريب  يوماسنكارانج لواس اب
األلعاب  مابستخد يف هذه املدرسة تعليم املفردات .ومعناها يف مجلة
 ولةالسه مهتم الطالب وفهم املواد عن املفردات لكي التعليمية
 ملدَرسا ذي يبلغ األستاذ يف عملية التعليم. كان استخدمومعنها ال
 اللعبتني مها لغز الصورة واأللعاب جير احلروف. 
يطبق األلعاب التعليمية يف تعليم املفردات تنقسم إىل بعض املراحل  )٢
له يضع قب وهو مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقييم.
 إبعداد املواد اليت تقدم وقتأو إعداد التعليمية  املدّرس التخطيط
التدريس. التخطيط وفقا للمنهج الدراسي املستخدم، أي املنهج 
ات عليمية وخطو تكأهداف التعليم واملادة ووسائل ال  ٢٠١٣ي الدراس
ا للمادة قً يتم اختيارنوع اللعبة وفالتعليم وطريقة التعليم وغريذلك. 
ية ميلتعلأنشطة ا يف حماولة األلعاب التعليميةاليت يتم تدريسها. 
تخدامها اليت سيتم اس أللعابحمتو�ت ا دّرسابإلعداد. أوالً، يفهم امل




اء. للعبة. اثنًيا، تنفيذ اللعبة وفًقا لإلجر خطوات ا عن شرًحا املدّرس
السهولة  منا الطالب أ�من ه بتقييم اللعبة. ، عمل املدّرسبعد ذلك
 يتم املدّرس التقييم ابمتحان الدراسة واألخر .استيعاب املفردات
منح  نّ أ تطبيقها البحث عن ونتيجة .التحريريوامتحان  الشفوي
فهم املفردات اللغة العربية ومعنها ابجليد محاسة و  األلعاب للطالب
ويشعرون الطالب فرحة يف متابعة عملية التعليم. يطمئن على نطق 
أكثر  الطالبالطالب املفردات يف تنميتهم على مهارات اللغوية. 
ًضا أيوممتعة  والطالب سعدا اسةيف متابعة الدر  متحمًسامحاًسا و 
 به قتتعل اليت دّرسامل فهم املواد اليت قدمها ون أنسهلي مأل�
 ملهنة. ملوضوع ااب
 االقرتاحات -ب
من هذا حصول البحث مبوضوع "تطبيق األلعاب التعليمية يف تعليم   
ارف �ضة مع املفردات لطالب الفصل الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
العلماء األوىل كارانج لواس ابنيوماس". تريد الباحثة أن تعطى االقرتاحات 
 ملتوسطة اإلسالميةالتنمية تعليم اللغة العربية خباصة تعليم املفردات ابملدرسة 
 معارف �ضة العلماء األوىل كارانج لواس ابنيوماس، وهي كما يلي:
ج �ضة العلماء األوىل كارانلرئيس مدرسة املتوسطة اإلسالمية معارف  )١
 لواس ابنيوماس
حماولة استكمال املرافق واهلياكل األساسية لالزمة لألنشطة تعلم 
ب حتسني تنفيذ يف تعليم اللغة العربية واختيار مدّرس اللغة العربية حس
 اخللفية التعليمية اللغة العربية




افة املدّرس ابإلض استخدم وسائل التعليمية ميكنخبالف 
إىل استخدام وسائل اإلعالم وفيلم أو فيديو واليت ختتلف وفقا 
 املواد وتنمية أساليب وطرائق أيًضا الذي استخدمه يف علمية التعليم
 لطالب الفصل الثامن  )٣
ترجى الباحثة للطالب أن يدرسوا اللغة العربية احلماسة 
ن يذكرون أ ونشاط يف متابعة عملية التعليم. والينس خيفظوا
 املفردات مبمارسة كل اليوم
 االختتام -ج
احلمد هلل رب العاملني والشكر هلل الذي قد أعطا� نعما كثرية واهلداية   
احثة بتوفيق وقد متت الب حىت الباحثة تستطيع ان تكتب هذه الرسالة سرجا�.
هذا  ا يف ا ملن قد ساعدهتاله عز وجل.يف هذه الفرصة تقول الباحثة شكرا كثري 
البحث وجزاهم هللا أحسن اجلزاء. وتقول الباحثة عفًوا إذا وجدت كتابة 
األخطاء يف كتابة البحث. عسى أن ينفع هذا البحث لباحثة خاصا وجلميع 











 ٢٠١٩من أكتوبر  ١٦املقابلة مع أستاذ ديقني يف اليوم االربعا  
 ٢٠١فرييس . ىيفا فاداع :تدريسها وأسالب طرائق العربية اللغة زينول عارفني،
ك إبرهيم ، (ماالنج، جامعة موال� مالاملوجه لتعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبانور هادي، 
 )٢٠١١اإلسالمية احلكومية، 
 كونتور الّسالم دار معهد :فونوروكو( . أصول التًّبيّة والّتعليمسوتريسنو أمحد وأصحابو، 
 ) ٢٠١١احلديثة،  اإلسالمّية
علمية عمان: داراليازوري ال. األتعاب الرتبوية وانعكاستها على تعلم األطفالرافدة احلريري، 
 ٢٠١٤للنشوروالوزيع، 
 ) ١٩٩٠(جاكرات: هيداكر� أكونج،  إندونسي –قاموس عريب حممود يونس، 
 ) ١٩١٢رية، (بريوت: مكتبة العصاملنجد يف العربية واإلعالم لويس معلوف، 
 ) ١٩٨٩(مصر:  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباحممود كامل الناقة ورشد طعيمة، 
 ) ٢٠١١(جغجاكرات: اد� فريس،  احتاد مدرسى اللغة العربية إبندونيسيا، دور اللغة العربية
: دار وائل (عمان منهجية البحث العلمي القواعد واملراحل والتطبيقاتحممد عبدات وأصحبه، 
 )١٩٩٩للنشر، 
ان املكرمة: معهد (مك اجملمع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمية، 
 )١٩٨٦اللغة العربية جامعة أم القرى، 
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
a) Pengamatan terhadap lokasi penelitian yaitu MTs Ma’arif 
NU 1 Karanglewas Banyumas 
b) Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran bahasa arab 
c) Pengamatan terhadap Penerapan Permainan Edukatif dalam 
pembelajaran Mufradat (kosakata bahasa arab) 
d) Hasil dari penerapan Permainan Edukatif dalam  
pembelajaran mufradat 
B. Pedoman Wawancara 
1. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 
a. Sudah berapa lama bapak mengajar di madrasah ini? 
b. Kelas berapa saja bapak dalam mengajar bahasa arab? 
c. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran 
 bahasa arab? 
d. Bagaimana persiapan yang dilakukan bapak sebelum 
 mengajar Bahasa arab? 
e. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran 
 bahasa Arab? 
f. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 
 mufradat? 
g. Apakah dalam pembelajaran menggunakan permainan 
 edukatif? 
h. Apa saja yang Bapak persiapkan dalam menggunakan 
 metode  permainan edukatif sebelum proses 




i. Permainan apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
 mufradat? 
j. Media apa saja yang digunakan dalam permainan? 
k. Seberapa penting permainan edukatif digunakan dalam 
 pembelajaran bahasa arab? 
l. Bagaimana suasana dan perasaan peserta didik pada saat 
 penerapan  permainan edukatif? 
m. Materi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
 mufradat? 
n. Bagaimana tingkat keberhasilan menggunakan metode 
 permainan  dalam bahasa arab khususnya dalam 
 pembelajaran mufradat? 
2. Wawancara dengan Siswa 
a. Apa yang kamu ketahui tentang bahasa arab? 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar bahasa arab di 
 kelas? 
c. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
 bahasa arab  khususnya ketika pembelajaran mufradat? 
d. Pernahkah diterapkan metode permainan? 
e. Apa yang kamu ketahui tentang metode permainan? 
f. Permainan apa saja yang digunakan ketika pembelajaran 
 mufrodat? 
g. Apa yang kamu ketahui tentang mufrodat? 





i. Apakah dengan metode permainan kalian dapat belajar 
 dengan baik dan menghilangkan rasa bosan? 
j. Seberapa penting kah adanya metode permainan? 
k. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah sudah 
 pernah mondok sebelumnya? 
 
C. Pedoman Dokumentasi 
a) Sejarah singkat berdirinya 
b) Letak geografis MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas Banyumas 
c) Visi dan Misi MTs Ma’arif NU 1 Karanglewas Banyumas 
d) Keadaan sarana dan prasarana MTs Ma’arif NU 1 
Karanglewas Banyumas 

















LEMBAR HASIL WAWANCARA 
1. Wawancara Guru Bahasa Arab 
Wawancara dengan Bapak Muhammad Didin Syarifuddin 
selaku Guru bahasa arab di MTs Ma’arif NU 1 
Karanglewas. 
a. Sudah berapa lama bapak mengajar di madrasah ini? 
 Mengajar di MTs Ma’arif NU 1 karanglewas ini 
sudah hampir 15 tahun, sejak 2005 
b. Kelas berapa saja bapak dalam mengajar bahasa arab? 
 Untuk mengampu mata pelajaran bahasa arab kelas 
8 ada 5 kelas dan untuk kelas 9 nya ada 4 kelas 
c. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran 
bahasa arab? 
 Kurikulum yang digunakan di madrasah ini 
mengikuti dari kemenag yaitu kurikulum 2013. 
Diterapkan kurtilas di madrasah ini sejak tahun 2016 
pada mata pelajaran umum, sedangkan untuk mata 
pelajaran agama seperti bahasa rab, al qur’an hadits, 
fiqih, aqidah akhlaq digunakan kurikulum 2013 secara 
bertahap dimulai dari tahun 2017  
d. Bagaimana persiapan yang dilakukan bapak sebelum 
mengajar Bahasa arab? 
Persiapan dengan membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) lalu memepersiapkan materi yang 




e. Metode apa yang sering digunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
 Untuk mata pelajaran bahasa arab sendiri 
menggunakan beberapa metode seperti metode 
langsung, metode ceramah, metode diskusi, metode 
menghafal, metode bernyanyi dan lainnya. Ketika 
menggunakan metode dalam proses permbalajaran 
melihat terlebih dahulu akan kondisi dan kemampuan 
siswanya karena kebanyakan siswa yang masuk di mts 
ini mempunyai latar belakang dari SD, jadi agak sedikit 
asing dengan mapel agamanya. 
f. Metode apa yang digunakan dalam pembelajaran 
mufradat? 
 Metode yang digunakan dalam pembelajaran 
menggunakan beberapa metode seperti metode diskusi, 
metode menghafal, metode permainan. Paling sering 
digunakan metode bernyanyi karena membantu siswa 
dalam mengingat mufradat yang diberikan dan 
dipelajari pada saat itu. 
g. Apakah dalam pembelajaran menggunakan permainan 
edukatif? 
 Iya, kadang diterapkan permainan edukatif biar ada 
variasi dalam pembelajaran dan supaya siswa tidak 




h. Apa saja yang Bapak persiapkan dalam menggunakan 
metode permainan edukatif sebelum proses 
pembelajaran berlangsung? 
 Pertama menyiapkan materi apa yang akan 
diajarkan kemudian persiapkan permainan yang akan 
digunakan (sebelumnya, selaku guru bahasa arab harus 
memahami isi dan bentuk dari permainan yang nantinya 
akan diterapkan) kemudian mengatur pembagian waktu, 
membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan 
memberi tahu petunjuk permainan (cara-cara 
bermainnya) agar siswa dapat memahami teknis 
pelaksanaan dalam permainan yang akan digunakan 
setelah itu di akhir melakukan evaluasi dari permainan 
yang telah dilaksanakan. 
i. Permainan apa saja yang digunakan dalam 
pembelajaran mufradat? 
 Permainan yang digunakan diantararnya permainan 
tebak kata, permainan tebak gambar, menggandeng 
huruf, bisik kata, bingo kata dan lainnya 
j. Media apa saja yang digunakan dalam permainan? 
 Media yang digunakan sesuai permainan yang 
diterapkan. Contohnya seperti gambar, kertas, papan 
bergambar. 
k. Seberapa penting permainan edukatif digunakan dalam 




 Sangat penting khususnya dalam pembelajaran 
bahasa arab ini, karena masih banyak siswa yang 
berasumsi bahwa mata pelajaran bahasa arab ini sulit. 
Oleh karena itu diterapkan permainan edukatif untuk 
merefresh otak siswa dan menarik minat siswa agar 
memotivasi dan menjadi semangat serta tidak bosan 
dalam proses pembelajaran. Tidak monoton juga 
terhadap metode pembelajaran yang digunakan 
l. Bagaimana suasana dan perasaan peserta didik pada saat 
penerapan permainan edukatif? 
 Suasana nya menyenangkan, siswa lebih 
bersemangat dalam belajar dan siswa jadi lebih giat 
dalam pembelajaran bahasa arab. 
m. Materi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 
mufradat? 
 Materi yang diajarkan mengikuti panduan buku 
paket bahasa arab dan lks kurikulum 2013. Contohnya 
seperti materi berjudul jam (الساعة) tarkib, istima’, 
qiro’ah, membuat kalimat dan lain-lainnya. 
n. Bagaimana tingkat keberhasilan menggunakan metode 
permainan dalam bahasa arab khususnya dalam 
pembelajaran mufradat? 
 Tingkat keberhasilan nya sekitar 50 sampai 60% 
karena siswa bisa menyerap materi yang diajarkan dan 
lebih paham juga ketika menggunakan metode 




2. Wawancara Siswa Kelas 8 
Wawancara dengan beberapa siswa kelas 8 MTs Ma’arif 
NU 1 Karanglewas diantaranya: 
1) Wawancara dengan siswa kelas 8 C Saudari Maulida 
Aprilia 
a. Apa yang kamu ketahui tentang Bahasa Arab? 
  Bahasa arab salah satu mata pelajaran yang 
didalamnya terdapat bacaan mufradat dan artinya 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar bahasa 
arab di kelas? 
  Perasaannya sih senang-senang saja apalagi 
kalau materinya yang disukai. Kalau materinya 
membuat malas ya kadang suka nyelimur tetapi 
begitu ditegur guru langsung memperhatikan dan 
pada intinya suka mempelajari bahasa arab 
c. Metode apa saja yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya ketika 
pembelajaran mufradat? 
  Metode diskusi mba, metode menghafal juga 
urut per kata, dan ada metode permainan. Kadang 
maju ke depan kelas untuk memperagakkan 
kosakata ataupun percakapan 
d. Pernahkah diterapkan metode permainan? 
Pernah mba 





  Permainan edukatif sama aja kaya metode 
permainan dengan situasi tertentu untuk mencapai 
suatu pemahaman dengan ketentuan tertentu dan 
bisa membuat belajar menyenangkan 
f. Permainan apa saja yang digunakan ketika 
pembelajaran mufrodat? 
  Permainannya menggunakan selembar kertas 
dengan isinya gambar lalu di papan tulis dituliskan 
bahasa arabnya misalnya dipapan tulis nomor 1 ada 
tulisan pena (dalam bahasa arab) kemudian yang 
menjawab untuk menempel manakah yang cocok 
dengan gambarnya. Kalau benar semua nanti 
diberikan hadiah sama pak guru 
g. Apa yang kamu ketahui tentang mufrodat? 
  Mufradat adalah suatu kosakata dimana ada 
bahasa arabnya maupun ada artinya bahasa 
indonesia 
h. Bagaimana perasaan kamu ketika diterapkan 
permainan edukatif? 
  Kadang senang, kadang juga tidak mba. 
Permainan bisa mengalahkan rasa malas bagi anak 
yang malas dan untuk mencapai ketentuan tertentu 
melalui permainan 
i. Apakah dengan metode permainan kalian dapat 




  Tentu mba, bisa menambah semangat dan 
bisa lebih memahami materi yang diajarkan 
j. Seberapa pentingkah adanya metode permainan? 
  Penting, untuk menghilangkan rasa malas 
dan lebih giat lagi dalam belajar serta bisa 
menambah semangat juga 
k. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah 
sudah pernah mondok sebelumnya? 
  Latar pendidikan dari TK, MI. Sebelumnya 
sudah latihan mondok selama 1 tahun sewaktu kelas 
6 MI  
 
2) Wawancara dengan siswa kelas 8 C Saudari Neli 
Fatihatur Rokhmah 
a. apa yang kamu ketahui tentang Bahasa Arab? 
  Bahasa arab adalah bahasa yang digunakan 
dalam agama Islam 
b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar bahasa 
arab di kelas? 
  Ketika belajar bahasa arab itu seru, gurunya 
juga menyenangkan Kalau guru menjelaskan juga 
agak mudeng 
c. Metode apa saja yang digunakan dalam 





  Metodenya banyak mba, Metode pertama 
harus menghafal mufradat terus setiap siswa maju 
satu-satu menghafal berserta artinya. Ada metode 
permainan juga mba 
d. Pernahkah diterapkan metode permainan? 
  Pernah. Kita juga menghafal kosakata 
(mufradat) dengan membaca percakapan antara 2 
orang 
e. Apa yang kamu ketahui tentang permainan 
edukatif? 
  Permainan Edukatif adalah permainan dalam 
pembelajaran yang membuat siswa menjadi senang 
dalam memahami materi yang disampaikan dan 
dijelaskan oleh guru  
f. Permainan apa saja yang digunakan ketika 
pembelajaran mufrodat? 
  Tebak kata, tebak gambar mba. Metode 
permainan juga sering menempelkan gambar di 
papan tulis lalu diberikan tulisan bahasa arabnya dan 
dihafal. Kalau sudah hafal kemudian tulisan bahasa 
arab dihapus dan ditulis arabnya dibawah gambar 
g. Apa yang kamu ketahui tentang mufrodat? 
  Mufrodat adalah suatu kosakata berbentuk 
bahasa arab  





  Biasa aja sih mba, kadang saya kalau dikelas 
jarang aktif tapi kadang juga merasa senang pas ada 
permainan 
i. Apakah dengan metode permainan kalian dapat 
belajar dengan baik dan menghilangkan rasa bosan? 
  Iya mba, metode permainan sering ditunggu 
tunggu karena menyenangkan dan biasanya kan 
setelah itu ada hadiahnya. Bisa menghilangkan 
bosan juga 
j. Seberapa pentingkah adanya metode permainan? 
  Penting dalam pembelajaran untuk 
menghilangkan jenuh dan bosan ketika 
pembelajaran yang terkadang monoton itu-itu aja 
k. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah 
sudah pernah mondok sebelumnya? 
  Latar belakang pendidikan dari TK, SD dan 
sebelumnya belum pernah mondok 
3) Wawancara dengan siswa kelas 8 E Saudari 
Maryanti 
a. apa yang kamu ketahui tentang Bahasa Arab? 
  Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan 
sekitar 250 juta manusia dan mungkin dipahami 
oleh lebih dari 1 milyar muslim di dunia. Bahasa 
Arab berperan penting sebagai salah satu bahasa 
muslim karena perannya sebagaia pengekspor 




b. Bagaimana perasaan kamu ketika belajar bahasa 
arab di kelas? 
  Senang bisa belajar bahasa arab dan 
mendalami ilmunya tapi bukan manusia namanya 
kalau tidak ada rasa bosan 
c. Metode apa saja yang digunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya ketika 
pembelajaran mufradat? 
  Metode konvensional, Metode diskusi, 
metode resitasi dan metode permainan 
d. Pernahkah diterapkan metode permainan? 
Pernah mba  
e. Apa yang kamu ketahui tentang permainan 
edukatif? 
  Metode pembelajaran yang menggunakan 
sebuah permainan untuk memahami suatu konsep 
dan untuk mengingat mufradat 
f. Permainan apa saja yang digunakan ketika 
pembelajaran mufrodat? 
  Bermain mengingat mufradat mba dengan 
tebak gambar, tebak kata dan lainnya 
g. Apa yang kamu ketahui tentang mufrodat? 
  Kosakata dalam konteks untuk memahami 
bahasa arab baik lisan maupun tulisan 





  Senang pas ada permainan 
i. Apakah dengan metode permainan kalian dapat 
belajar dengan baik dan menghilangkan rasa bosan? 
  Iya pastinya karena materi lebih mudah untuk 
dipahami dan masuk kepikiran 
j. Seberapa pentingkah adanya metode permainan? 
  Penting soalnya membantu kita untuk mudah 
memahami materi 
k. Bagaimana latar pendidikan kamu de? Apakah 
sudah pernah mondok sebelumnya? 
  Latar belakang pendidikan dari PAUD, TK, 
















KEGIATAN PEMBELAJARAN MUFRADAT DI MTs M’ARIF 






















 اهلواية  -أ
 فجر� أسرتي: عزة     اإلسم
 ١٩٩٨مايو  ٦: جاكرات،  رقم القيد املكان واتريخ امليالد
 : الشارع شاشنج را� سواد� الثاين جاكرات     العنوان
 سوترسنوا:     إسم األب
 : ييت أستويت    إسم األم
 السرية الدراسية   -ب
 الرتبية الرمسية 
 روضة األطفال "نور اإلميان" كيبون ابرو جاكرات )١
 مسرب الغربية ١املدرسة اإلبتدائية احلكومية  )٢
 جاكرات ٥املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  )٣
 املدرسة الثانوية اإلسالمية اخلريية جاكرات )٤
 الرتبية غري الرمسية
 املعهد العصري دار العلوم ليدو بوغور  )١
 املنظمات اليت اشرتاكت  -ج
ورووكرتو عة اإلسالمية احلكومية باحتاد الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية اجلام )١
 ٢٠١٩-٢٠١٨يف سنة 
 فقسي اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو )٢
 مجعية طلبة اللغة اإلجنليزية والعربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو )٣
